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I medhold av § 37 i lov av 25.juni 1937 om sild- og brisling-
fiskeriene og kgl.res. av 17.januar 1964 har Fiskeridepartemertet den 
22.april 1970 bestemt: 
§ 1, 
Det er forbudt på strekningen nord for 62° n,br, å oppta av 
sjØen, låssette, omsette eller anvende sildefangster som inneholder 
vesentlige mengder små.sild, 
Som småsild regnes etter denne bestemmelse sild under 20 cm, 
Fangsten er ulovlig når sild under denne størrelse enten 
alene eller sammen med brisling (blandingsfangster) utgjØr mere enn 
25% av fangsten. 
Sildens lengde måles fra snutespissen til enden av halens 
ytterste stråler. 
§ 2. 
FiskeridirektØren kan fra forbudet i § 1 gi generell dispensa-
sjon for sildefangster som skal nyttes til menneskefØde eller agn 
og kan videre bestemme at dispensasjonen for slike sildefangster skal 
begrenses til et fastsatt årlig kvantum. 
I ekstraordinære tilfelle kan FiskeridirektØren gi tillatelse 
til at enkelte fangster anvendes til oppmaling. 
§ 3. 
FiskeridirektØren fastsetter regler for prØvetaking og kontroll 
av fangstene, 
§ 4. 
Disse bestemmelser trer i kraft fra l,mai 1970 og gjelder 
inntil videre, 
I henhold til § 2 i Fiskeridepartementets bestemmelse av 
22.april 1970 om forbud mot fangst av småsild, har FiskeridirektØren 
den 23,april 1970 midlertidig dispensert fra forbudet i bestemmelsens 
§ 1 for sildefangster som skal nyttes til menneskefØde og agn, 
